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Ermeni meselesindeki 
yeni gelişmeler
AMERlKA’daıı, Fransa’dan, Lübnan’dan ve Erme­ni azınlığının yaşadığı başka ülkelerden gelen haberler Ermeni örgütlerinin 24 Nisan’ı bahane 
ederek yine gösteriler yapacakları ve bu gösterilerin 
eski yıllara oranla daha hareketli geçeceği merkezindedir.
Ermeni vatandaşlarımızın bu vatana bağlılığına 
karşılık komiteci Ermenilerin dış ülkelerdeki azışması 
1965 yıllarına rastlar ve 1970’de beş yıllık kampanyanın 
meyveleri toplanmağa başlar. Ermeni katliamının 55 
inci yıldönümü parolasıyle girişilen hareketin yurdu­
muzdaki anarşik eylemlerle zaman paralelliği göster­
mesi hayli ilgi çekicidir. Gerçi ikisi ayrı ayrı gibi gö­
rünürler. Ancak Türkiye içindeki anarşik eylemlerin 
daha çok dış etkenlere bağlı bulunduğu, üstelik bir 
ucunda uluslararası komünizmin, öteki ucunda ise 
Kürtçüliik meselesinin yattığı dikkate alınırsa Ermeni 
gösterilerinin de sadece fanatik ve hissi olmadığı or­
taya çıkar.
Ermeni meselesindeki taktik diğerlerinden farklı­
dır. Önce din ayırımı perdesinin arkasında bir katliam 
trajedisi yaratılır, yine din ayırımından gelen hissi se­
beplerden de yararlanılarak dünya kamuoyu etkilendi­
rilmek istenir. Arkasından masum görüntüler içinde, 
“Acık millet”  propagandası özellikle Ortadoğu ülkele­
rinde sürdürülür ve Filistinlilerle Eımeniler arasmda 
bağlantıların kurulmasına çalışdır. Ayrıca Ermeniler 
1920 olaylarını, Müslüman Türklerle Kürtlerin bir­
likte yarattıklarını bir yandan iddia eder ve dünyaya 
yayarlarken Qte yandan Türkiye dışında Türkiye’yi 
bölmek için çabalayan Kürt örgütlerine yanaşırlar Yo­
ğun bir propaganda gittikçe artırılır, yıldönümlerinde 
törenler, açılan anıtlar birbirini izler, sonunda dikkat­
leri büsbütün çekebilmek için Los Angeles’teki gibi 
v*r»Iı eylemlere baş vurulur.
Gördüğümüz kadarıyle Ermeni hareketinin eğrisi 
yukarıya doğru yükselmekte. Türkiye’ye tevcihli baş­
ka dış örgütler nasıl azışıyorlarsa. Ermeni örgütleri de 
bulundukları ülkelerin hoşgörüsünden, kanunlarından 
ve politikacılarının hesaplarından yararlanarak eylem­
lerini her yıl daha ileriye götürmektedirler.
Lozan Andlaşmasmda sönmüş, söndürülmüş olan 
hayâllere şimdi dünya dengesindeki değişikliğe göre ye- 
ııiden hiçim verilmek isteniyor.
Bu hareketler karşısında umursamazlık yerine göz­
lerimizi açmak, hem de iyice açmak, gafil avlanmamak, 
hiç değilse propagandaların etkilerini karşı propagan­
dalar!» hafifletmek gerekiyor.
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